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ANALYTICAL 
D A T A 
1961 

tl 

' 9F..LLt~ ICE HOUSE 
April thru September, 1967 
nate 
April
Z7 
l1ay 
4 
11 
1 
June2' 
1 
I! 
IS 
22 
29 
JU11 
1) 
20 
27 
August 
:1 
10 
17 
24­
)1

September
7 
14 
21 
2~ 
pH 
6.74­
6.)5
6.50 
6.7' 
6.)0 
6.~ 
6.70 
6.4)
6.45 
6.50 
6.50 
6·i9
6. S 
6.60 

. 6.50 

6.50 
6.52
6.64 
6.52 
6.60 
7.0)
6.6A 
6.62 
Temp. 
4-.6 
'.7
S.t)
7.4 
9.7 
10.2 
1~.2
1 .0 
17.a 
W.O 
20.2 
22.2 
21 .. 1 
22.7 
21.5 
21.2
20.;

lS.9 
20.7 
1S.; 
16.0 
17.2 
15.3 
D.O. 
l~~ 

11.35 
12.1.' 
11.10 
9.t!, 
10.)0
11.60 
S.OO
a.SO 
7.90 
7.6;
7.50 
7.90 
7.60 
7.65
?as 
a.lS 
g.l;
7.!tO 
.95 
f!,90 
~.3S 
9.20 
B.O.D. 
p
2.1 
2.2 
2.)
2.7 
1.3 
1.~o. 
0.7 
0.9 
0.9 
0.6 
0.6 
0.8 
O.~ 
0.5
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7O.s 
0.4 
qo 
OOJUIAM 
!t:ARCR, _APRIL, MAT, JONE, 1967 
Da~ 
Mal'Ch 
22 
24­
Wi 

l 

nl' 

'0
)1 " 
J 
, 1 2 
l
., 

8 
9
10 
12 
R 

fl 

t; 

21 
22 
2) 
It 
29,0 

pH 
a.oo 
6.d2 
6.94 
6."
6.1)
Z:" 

6.7'
6'1.2
.9d 
6.90
6·n
6. 
1.20 
6.90 
6 • 
7.13 
7.10 
6. J1.0 
6.92 
6.70 
'eX'
6. :I 
6.62 
6.62 
Z·9S
.70
6.10 
7.20 
1.
1.02 

7.17 
6.90
1.15

7.2, 
, 
• 
O,g 
1.0 
5.6 
,.8 

,.~
1. 
10.1 
9.1 
9.9 
9.2 
10.1 
12.0
12.'
14.t
1,.1
16.2 
11.0 
16.6 
18.9 
14.S 
17.S 
llt.a 
1~.81 • 
20.3 
19.0la. 
17.
17.7 
1'.2 
1ft.'
19.2 
19.0 
19.4 
204 
19.' 
D.O. 
11:70 

12.5' 
11.~ 
12.40 
12.50 
10.,60
9.*> 
10.0' 
9.S0
9.6, 
10.00 
9.20
'.4'
1.a,
l:rs

i·e,
.6,
5."
1-90" 6.S0 6.)0
6.)0,.so
'.90
7.20 
I'SS .!S 

6.20 
S40
S."
,.)0

'.70
.10
'.40 

B.O.D. 
2'it: ,00n. 200C,.1 .. SOC 
3.6 • 2()Oc 
4., .. 11. 
s. .. utl. 
'.44.1t
4.9 
4·t",~:1 
).6
).0,.6
4.0
'.7, 
t.l
.4 
....4
'.1 
i:Z 
).J

Sf'
a.4
4.'4.7 
1..04.,
8.9 
7.0a.4 
7.2 a.o6.' 
nat. pH 
1 7.01, 6.82 
i 6.75 6.S26."i 6-1010 6. 1 
11 6.64 
l'12 6."6.52 14 6."1, 6."
17 6.50 
1.l'19 6.52 
20 6.'2 
21 6.78 
22 6.. )0
2, 6."
!It '.t:26 6. 
rt 6.1"1 
Ja 6.6S 
29 6.60 
)1 611S' 
DORHAM 
JUl.!, 1967 
TelftP_ 
19.1 
21.7 
20.2 

19.'

19.0 
20.221.,

21.1 
21.~
11. 
21.2 
22.0 
2O.. tt 
21.2 
20.9
21·i
21.
22.7 
23.2 
22.7 
21.9 
22.,
22.S 
21.1+ 
22.2 
D.O. B.O.D. 
ppmPPIl 
6.30 ~.3 
6.90 
7.10 2.'.7',
7.;0 2.4 
1.1tO 4.1 
7.00 ".06.60 It. 
6.10 4.7
6.2, ,.,
6.20 
9.'.90 4.~ '.90 1.4 6.90 S.4 
,. J 7.9
6.00 6.0 
.5.10 11.4S.,o 10.2 
'.)0 $.0 
S.2S 1.4
'.10 7.1 5.90 6.6
'.90 ".2
'.10 7.8
6.00 9.5 
5.90 ~.o 
•• 
Date T pH D.O. 8.0,0.• p 
1 21.1 6.f!2 a.6'.102 20.9 6.S6 6.00 6.0 
3 21.4 6.'2 6.00 .6 ... 21.4 6.10 S.st, 1.0 .,, 21.2 6.SO '.10 7.'­20.7 2.60 6.30 6.0 20.0 ,.6, 8.'
9 21.0 6.S2." 6.10 ,.2
10 21.2 6.ao 7.0'.7011 20.6 1.27 ,.as 1Q.'
12 20.0 6.6, 8.0'.9014 19.1 6.20 1).17-;115 19., 7 • . 6.50 7.1
16 19.1 6.7) 6." 6.617 20.8 6." ~.oo 7·t1ft 21.0 6.7' .10 7. 
19 21.4 6.10 7.46."21 20.9 6.60 6.20 $.4 
22 2O.a 6.~' S.80 10.12, 19.5 6.70 ',90 9.72,. 13.9 8.'7 9.2 
2S lS.9 6.68 t:~ s.a 
26 19.' 1-27 6.'0 6 • . 2' 21.' 6.00 7•• 29 20.' 7.0t ,-,20., 1"90 6.2.:6·U -.~ 20.' . •ItO 7.0 
GORHAM 
S.ptel>lber. 1967 
Date pH Temp. 	 D.O. 8.0.D. 
ppm ppm 
1 7.00 16.0 6.60 7.8 
2 6.5S 17.2 6.75 7.7 
4- 6.6i! 16.2 B.OO 4.9 
S 6.70 15.g a,co 4.:6 6.00 17.2 7.40 7.
7.30 l,.g 7.10 10.S~ 6.tm 16.2 7.2S 	 S.l 
9 6.64 17.0 7.50 6.4 
11 6.. 1.5 15.0 8.1 	 !.3 
12 6.9S 1;.2 a.o 	 6.4 
1) 7.0S 1'.5 g.lS 4.0 
14 6.EJO 15.8 7.95 	 s.)
15 1.07 15.2 7.70 6.6
16 6.95 16.2 7.10 7.)
lS 6.5' 17.) 6.90 6.4 
19 6.90 17.6 6.S0 11.2 
20 6.75 16.5 6.90 6.)
21 6.90 17.3 6.90 6.3 
22 6.S5 17.8 6.70 tt.O 
23 6.56 16., 7.0S 6.4 
28 6.70 IS.1 7.45 
GILEAD 

APan.. J.F.AY, JUNE. 1967 

Da p Temp. D.O. B.O.D. 
April P 
%1 6.90 S.S U.9' 4.S Un411. 
5.0 011. 
4. 6.0 12.30 4.2 
U ,.s 12.30 4.2 Replu
4.2 1 p add 
412, a44ecl 
1 1.14 7.6 10.SO 4.7
25 8.a6·Z2 9." 4.0 29 8.9 10.40 I.d 
)0 t- 17 9.3 9.12 ).,6:;& 9.0 9.'0'1 '.1 
1 9.40 
2 t:~ ,1:2 ~.1, 6. 12.1 i:~ 2.1
6 •. S 14.0 790 2.d1 7.50 2.9
092.7  Ii-'.1 ).J
16..6 2. 
9 
7 1
6.-13 1,.8 t: : 3 ,. 
10 1.00 1 .6 6.20 t·a12 l!.O .0 
U X·a, 17.0 1-.So10 S 
6990lit 17., 6. S 2.7
15 6:r, 6 ,.011.'
16 6.'2 U.S 6_tg 2.7
17 6. 200 2.9
19 6.6, 197 .00 2.,
20 1.0, 6.2S 2.S 
21 6.8, 11. 720 3.01 'I 
~. 
22 6.70 16. 2.9 
a) 17.6 Z·lO ).01.00 .101.1• 18., 6.40 '.1.so 19.2 5." 3·Z19.4 5.7'~ ~:~ 20.0 '.)0 .,
29 6.44 20.3 '.)0 5.9 
)0 7.00 19.2 5.7' S.l 
n.'e 
1 

J 
1 

i 

10 

11 

12
l'
14
1, 

l'11 
19 

20 

21 

22 

24 

2S 
26 

:n 
2f! 
29 

31 

pH 
6•• 
6.98 
6.1JO 
6'106. '9
6.7S 
6.,+ft
6.62
6.SO
6."
6."
'.51
6."
6.67 
6.61 
6.72 
6.60 
6.. 40 

6.50 
6.~6. 
6.S1
6.1:
6. 
6.74 
GILEAD 
JULy t 1967 
'1' • 
19.5
21.'
20.4 
19.Z. 
19.2 
21.0 
2l"Ej
21.4 
21.4 
21.9 
21.7 
22.2 
20.~ 
21.6 
21.2 
22.1 
22.2 
2J'O
2 .2 

2'.0 

22.2 
22.)
22.7 
21.9 
22.6 
D.O. B.O.D. 
p PpIl 
5.50 7.2
'.40 5.96.40 ,.2
6.90 ,.2
6." ).2j.lS.~6. 4.2 
4.6s." ,.)
S." 
'.10 S.,
'.10 '.15.20 7.1+ 
6.00 
4.'-i5.50,." '.4

4.9' 6.0 
4. SO 1.
4.70 6.2 
4.70 S.1t 
1.,.50 S.l 
4.10 ~.64. , .0 
1..,0 7.0 .so 6.2 
4.S0 4.4 
Dat4t 
, 1 
2 
,., 
i 

9 

10 

U 
12 

14
- lS 
16 

l'17 
19 

21 

22

2'24 

~ 
26 

29
'031 

pH 
6.60 
6.76 
6.'eif 
6.65 
6·l2
6. a 
6.62 
6.52
6.81
6.'
6 •. SO 
6.9'
6.67 
6.801.6647 

.50 

6.61 
6.62 
6.9'
6.10
7.01
6."
6.10 
6.10 
6.70 
GnnA.D 
Auguat. 1967 

Temp. 

22.2 
21.1 
21.'
21.6 
21.6 
20.9 
21.0 
21.2
21.'
20.7 
20.0 
19. 
19.7
20.'
21.2 
21.1 
21.7 
20.9 
21.4 
19.1. 
1'lS·I. . 
20.0
21.'
20.9 
20.6
20.* 

I).O. B.O.D. 
ppm P. 
4.40 ,.~
It. SO 7.,,.40 ).
4.40 g.4
'.30 4.4,." 4.44.50
4..tt, ,. '.42 

,.10 ,.1
6.0S.~4. 6.4 
4.1S 6.0 
4.75 6.4­
4.7' 6.4 
4.70 7.2
S.oo '·i6.I..",.)0 S.4
S.l'.1''.OS 6_t
1..70 8. 
4.1 
It.,-"SO 
4.10 '.2I..'4.. 90 4. 
4.90
&.. "·iS. 
anEAD 
September. 1967 
Date pH T_1>. 	 D.O. S.O.D. 
ppra ppm 
1 6.90 17.9 	 6.55.~2 6.67 16.! 5. 	 6.9 
4 6.~S 16.2 6.6, 	 5.7 
.5 6.'4 16.1 6.9S 	 ).6
6 6.ao 17.~ 6.30 4.2 
7 7.10 1;. 	 6.25 '.98 6.77 16.9 1,gS 	 7.2 
9 . 6.'9 17.S 	 .10 6.5 
11 6.40 1'.0 7.20 4.2 
12 6.90 15.2 7.0 	 5.3 
13 6.99 15.7 7.10 ).3
14 6.82 16.) 6.70 	 ).8
15 7.00 16.0 6.65 	 ,.6
16 6.~S 17.0 .5~90 	 7.4 
1$ 6.70 	 5.60 7.5lA-e19 6.a, 1 .2 6.10 ~.920 6.1t2 16.7 6.10 	 .1 
21 6.eS 17.2 	 5.66.~22 6.75 18.0 6. 	 4-.2 
23 6.70 16.0 6.2S 	 7.'2a 6.60 15.6 6.ftO 
Date 
April 
rt 

""74 

11 

1 

2S 
19 

30 

)1 
Jwle 
1 

2 

3 

i 

1 

9 

10 

12 

13 

l'14 
16 

17 

19 

ao 
21 

12 

2) 
~ 

21

21 

19
'0 

BBTHIL 

APRlL, MAT. JUlII, 1967 

pH 
6.7d 
6.r,
6. , 
.81i*U 

6: 
6.7:1 
6_rb

6. 
6,.~
6.t· ,,:r,

6.80 
1.
69i6.9
6.6,
612 

t:U
6., 

6.82~ 
6.90
6.68 
6.90 
X·oo .~e6. Et 
6. 1 

6.12 
6.t' 
f, • 
6.) 
'6 ..1

'.' 

8.0 
9.6 
9.8 
9.7 
10.0 
10.a
12.'
1).1
1S.2 
14.? 
17.2 
17.'
1'.5
19.2 
19.0 
18.01.4.,

17.,

19.0 
21.020.,

lB.H·a
.1 

17.1 
19.1 
19.' 
20.0 
20.7 
20.9 
19.9 
D.O. 
p 
11.SS 
12.10 
12,10 
10.'0
9.10 
10.20 
9.00 
9.)0 
9..1tO 
9.05 
Et.?O 
'.10
7.75 
Z·40
.10 

7.20 
6.30
6.SO 
6.20 
6. 0 
6.20 
6.70 
I:Jg

6.45 
7.10 
7.50 
I·"
.90

6."
6.00 
'70'.70
6.00 
B.O.D. 
,., Umlil. 
).1 D11. 
).6
3.63.1 Roplar1 p . eel 
,. 2 ad4ed 
2.6).J
2. 
3.0
a.tt 
2.9
2.6 
2.1 
2.12.,
2.7 
2.12.,2.,
2 S2_t

2,2.,
2.,
2.0 
1.2.,
2.
2.'2.4 
,.a-I,.2
S.9,.2
4.0 
nate pH 
1 7.01 
) 6. SO
1-00i .67
• 6.6·U 10 6.60 11 6.60 
1.2 6.60 
6.~tl 6.1, 6.66 
17 6.,S
1S 6.44 
19 6.62 
20 6.74 
21 6.~2 
22 6.5 
24 6.622, 6.~26 6. 
27 6."28 6.60 
29 6."-' 
)1 6.6, 
BETHEL 
JULY. 1967 
Temp. 
19.7 
21.' 
20.2 
19.9 
19.5 
21.0 
22.S 
21.8 
21.6 
22.1 
21.9 
22.4 
21.4 
22.2 
21.9 
22.8 
22.9 
23.2 
2'.4
2).2
22.9 
22.9 
22.922.;

22. 
D.O. 8.0.D. 
ppm P 
6.)0 1..7
,.7' 10.2 .70 2.4 
'.70 ).,
2.01-40.90 2.9 
6.40 2.7 
6.10 2.g,." 4. 
S-i8 ...~ s•. S.
4.6,." 4.85.10 
3.0'.90s.os s... 
S." S.4'.9' 7.2 4.50 ).6
,.25 ).8
4.90 '.75.)0 ).4,.00 It.,

4_,' 4.24. , S.1t4.as :t.' 
na.. pH 
1 6.60 
2 2.84) .41 
6.12t 6.62 
6.'2
6.60 
lX 6.60• 6.'"
11 6.7S 
11 6.10 
14 t-12ti .~, '-.lI>17 6_~'lA 6. 2
19 6.1,;3 
21 6.'2 
22 
2) ~::;
24 6.70 
6.40~1 6.92 
23 6.,tf 
29 6-n)0 6. e 
31 6.70 
BETHiL 
At4t'f'ttst 1967-F. - • 
TIIp. 
22_;

21., 
2l.~21. 
21.~
20.21.,

21.4­
21.9 
21.0 
20.320., 

i8:1 

21.$ 
22.4 
21.121_l

21. 
20.1­
20.0 
1'.8 
20.2 
22.4 
21..1 
20.6 
20.9 
D.O. I.O.D. 
ppaP 
4.80 S.S 
4.7' ).9
,"90 
4.'5 i·'.2 
1.. 9'.1''.7S 2.9
4." 6.0 2.61..7'
4.75 '.24.6, ).!,.." S.'
1..10 l..2 
3.2S lO.~ 
4.9' 4.0 
4.7S 4.2 
4.90 ).6
'.00 .... 0 '.30 ).a5.25 3.'4.60 6.0,.,'.1',.25 '.94." 4.2 ,"0It.1'
4.4' ),S,.,4-184. ).3 
/of 

BP.T1tEL 
Sept8l!1ber, 1967 
Date pH Temp. 0.0. B,O.D. 
ppm ppm 
1 
2 
4 
l 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14l'16 
U1 
19 
20 
21 
222, 
2~ 
6.90 
6.62 
6.7~ 
6.67 
6.86 
6.956.ao 
6.57 
6.52 
6.65 
6.95 
6.7l! 
6.9f! 
6.f.l2 
6.72
6.g7 
6,~g
6.9a6.e,
6.78 
6.60 
17.a 
16.9 
16.2 
16.7 
17.5 
16.1 
17.1 
17.9 
15.S 
15.5 
16,0
16.7 
16.7 
17.2 
11.8 
18.2 
16,3
17.0 
17.6 
1S.7 
15.9 
5.60 
4.55 
6.45 
6.55 
6.10 
5.45 
5.50 
5.40 
7.10 
7.0'
6.75 
7.00 
6.40 
6.20 
5,70 
;.4.5
S.5S
5.SS 
6.00 
6.00 
6.60 
4 S
".43.2 
2.9 
) ... 2 
6.5,.6
6.0 
2.7 
).6
2.9 
2.2 
).0
3.6 
4.1 
S.O 
6.5 
5.0 
4'iS. 
am.7ORD POM 

APliIL, MA t JUNE. 1961 

mmFORD Pam 
JULY. 1961 
Dat pH Temp. D.O. D.O. 9.0•.0. 
_ 9at.. ppm ppa 
1 6.' 19.1 6.5 ).,
) 6.7 22.7 ~:~ S.4 3.2 
6.~ 21.0 ,6.7 S.l t..O6. 22.1 61.2 '_5 2.11 6.1 18.8 7l-2 6., 1.7 1 6.7 1ft., 2.,7 -i I-a6-16. 19.9 7', •• 2.6 10 21.' 6'.2 5,8 2.7 
11 6,6 al.' 62.6 ,.6 2.7 
12 6.6 64.0 2.921·i '.713 20. ,.4 2.,ttl it:; ,., 2.914 21.•~ 
15 ,: 22. 62., 5.' ).117 ~.7 20.9 S,O ,.,lS ' .6 21.2 i~:i '.7 '-j19 21.' ,.6 2. 
20 ~·i 22.0 6'·1 ,.0
21 22,,. ". ,.2 '.0':6 S9.4­22 6·1 2).2 ".1 4.6 '.1'.124 6. 22.0 4.9 ,.s2, 6., 2).0 ".1 ,.0 ,.16., S7.'a6 22.8 ;7.' '.0 2.96-l 22.0 Sl-7 4.9 ~.o~ 6. 22.S S .2 4.9 .1 
29 SO.96., 21.' 4.' 3.'31 6."~. 22., 1.9.1 4.' 2.9 
1WT.w-ortD POM 
lup._, 1961 
H Tfml'p. D.O. D.O. B.O,D.,ca.-. pp p 
1 6.7 22 ) ,8.2 '.1 2.6 ,2 6.6 21., S7. S.l 2.'21.4 ft·, 4-i 2. 4 t·6 20.4 2.3, 6.-I 20.7 SO. '-6 ,.1.
20.0 56., S 2 2.S6_: 1.~ i 6. 21.0 6,_, ,-! 2.,9 21.6 4. ,.1' .... 1 10 6:t 21.2 ~.7 4.9 2.7 
11 6.6 20.' '9., ,.It 2.512 .1 20.0 53.' 4.9 ,.1
14 &.1 20.1 S2.~ 4. 2.6 6 19. 2.7
6.d '4. '.0i1 20.' '1.,. 47 ).)6 , 
,.0
17 11.0 2.91. 6.1 21., '4:i ,.4.9, ,.,
19 22.~ 56. ',0t·7 ,6.,. '.121 20. 2.7 ! .1 , 2 J., ( 20.' ,.,.~20.0 2.S " S.~24 ::i 19.0 St.l '.2.7 19.0 ,1.1:i 6.1 19. 60.6 2.'eI'.4• 2' 6.8 1 , S'.9 4.8 2_. 29 6.1 21..0 "., 4.8 2. 
30 2.6'9" '.4'1 t·.8, ~.i ".3 '.0 2.' 
RUltFORD ?onrr 
September, 1967 
Date pH Temp. n,o. 0.0, B.O.D. 
~ Sat.. ppm ppm 
1 6.7 17.3 55.0 s.) 2.8 
2 6.7 16.t1 60., 5.9 3.0 
4- 6.a 15.0 62.7 6.4- ~h2
6.8 16.0 67.0 6.7 2.' l 6.7 17.6 6~.9 6.6 2.1+ 
7 6.7 16.1 64.2 6.4 2-i6 6.8 16.S 61.9 6.1 2. 
9 6.a 17.7 57.$ S.5 '.l11 6.7 15.) 64..1 6.5 ).1
12 6.6 15.0 67.6 6.9 2.7 
13 6.7 15.5 69.3 7.0 2.8' 
14 6.$ 16.0 6g.0 6.8 2.3 
15 6.7 16.~ 69.0 6.~ 1.9
16 6.7 17.) 6~.' 6.6 2.'18 6.7 1a.O 62.1 5.9 3.0 
19 6.7 18.0 52.6 5.0 3,2
20 6.7 17.0 stt.ft 5.7 ).2
21 6.7 16.5 5'.~ 5.S 2.9 22 6.~ 17.0 61.9 6.0 3.0 
23 6.8 16.5 64.0 6.) 3.0 
2ft 6.A 14.!t 67.4- 6.9 
/0 {:; 
llU!I3OaD (VIRGIlIA BRlDOI) 
APRIL. MAY. JUHE. 1967 
~ pH 11 D.O. D.O. B.O.D.• .k.
April ~ 
r? 6.', ,_s 10.82 2.71 
xrI 6.7 6.0 86., 10.16 2.ItOU .7 .0 10.21 2.40 
22 46-16.11 9.0 44. 9.7' ).0
23 6. , .8 10.1' 2.6
6.1 ".0 2.,.II. 10.1 9.4­6.S 11.0 :1:1 9.0 2.0a 6.~ '.4 76.4 9.0 2.6 2? 7.1 2.6 
29 ,-, 10.2 ".9 10·1 2.0:, 8'.3 9. 10. a)•• 9.4 l'l~ 6.7 10.0 1,.., 8.4 a.
Juae ,s_,1 6.7 10.2 8.S 1.8 
I 12.2 ?S.1 8.1; 2.9 
) t:l 13.' 14., a.a 2.2
6.6 16.4 7S.9 1.61.'I 6.6 16.2 11,..4 7.4 1.6
66 16.9 71.9 1-13 X·.9O 1. 
9 ~.1 lB.' U·.)o 6., 2.0l?-r10 6.6 1 • 6,., 6.1 2.1 
12 6.6 19.1 6.1 1.".017.0 70.1 6 a 2.2l'14 t.i s.6 2.918.1 U·o15 .1
16 t-. 1lit'.0 6·t 1.~6. 1.
1? 6.1l 21.1 6,.1 1.9:z.,r-'19 6,6 20. 6.0 ao 6.6 20.0 ,,-I,. 6.3 t-X 
21 6.7 17.1 66:i 6.4 2.~22 6.' 71.1 7.2 2.ll- 7'.7 7.' 2.2 1 .9 2.1! t:i 
l'.~ 
".0 7.J 1.96.' 1'/' U-66.1 19.2 .2 l: 2.1~ 6."1 20.' 61.3 ,.:19 6.6 21.0 6 ..... ,.. t~ 
)0 6.6 20.7 '7.4 ,.2 2.4 
/0 7 

RUMFORD (VnOlNIA DRIDOE) 
JULY, 1961 
Dat. pH Temp. D.O. D.O. D.O.D.. 
• !'lat. p ppll 
1 6.4 20.0 62.0 a.a, '.722.9 56., 4.9 2.S 
t. t·.71 22.1 54.6 4.8 2.'6.7 22.0 50.0 4.4 2.0& 6.7 20.0 64.1 5.9 1.9 
7 6.1 19.0 72., 6.' 2..0 8 2O.S 6.8 1.1~.110 ~:Z 21.9 .7 S.o 2.0 
11 6.6 21.4 60.0 5.) 2.2 
12 6.6 22.7 ".a 4.7 2.6 1) 6.6 21., S6.2 '.0 2.,14 6.6 22.0 59.1 2.5'.215 22.7 S~.4 S.l~.S 2.~17 22.0 1.7.7 4.2 2.It' . ItS_, t-l1 6.7 22.0 4.019 
6.6-1 H.a ". I.,. 2. 20 22.8 55.0 4. ' 2.2 
21 6.6 2'.0 52.9 1+.6 2.'2:2 6.7 2'.4 4.8.7 4.2 2.6 
24- 21.2 4.6 2.66'i Sl-i25 6. 2).) 49. 4..3 2.7 
26 6., 2).1 4~.O 2.8It-i6., 2'.0 4).1 ,. 2.$~ 6.6 2'., ".2 4.6 2.6 
29 6.S 22.) 47.9 4.2 2.7 
)1 6.4 23.' 44.2 3.' 2.7 
RUMPOftD (VlJ«iI IA BRIDOB) 
AuguR. 1967 
,na" pH D;O. D.O. 1.0.0.• ~ .• t.. p ppra 
1 6_Z 23,0 3.40 a 21•• '1*1 2-A22., 4.7 2.,.' ~ :1 
,.., , 
a., 
.• 
, 1=' 210 ,.,. 4.1 I.'.0 J"o,:1 n.o "~I' '.0I 2.2I 6.6 21.2 ," , 2.1t-6 S·'• 5.0 2.,12.0 ,., 4-gJ • 6 22.0 11 6.6 21. Itt*' 4. 1:1
12 6_+ 21.0 ,t.t.9 a.14.,21.0 J.'t- lO.a 1°.0 ::1.6 1.6H 6.! 21,,0 "., a-I11 12.0 43.1 2.u • ., t.,st:= 12., ".9 ,..'7.1
21.1it ,:i 'l.a '-1 
I • 
2.'I.., I.,22 21.3 It,t·.?7 20., '1 : '.06.7 20 ,'t·-, ,.2 2.'"2.1a 6., 20.0 ,2.1 ~.. 1.1,.,0 26 '.1 20.0 41.,2 22.0 
,.'~.4 1..1
' 1.1 
12.0 .9 2.,.1:1 4.' 2.4:k» 21.0 ".1)1 ,:. 21.' S2. 1.0"·i '-.1 
nUHYORD ( \1 maINIA an:rDOt.:) 
September. 1967 
Date pH Temp. 0.0. D.O. B.O.D. 
!& Sat. ppm J)pm 
1 6.!! 1~.2 S4.9 5.2 1.9 
2 6.ft 17.) 53.9 5.2 2.S 
4 6.a 15.2 50.1 5,7 2.6 
5 6.$ lS.~ 5~.1 5.9 3.0 6 6.8 17. 66.0 6.3 2.0 
7 6.S l7.' 61.7 6.. 5 2.1 
~ 6.1! 17.0 6).9 6.2 2.2 
9 6.6 1 .0 55.a 5.3 2.4 
11 6.7 16.5 59.9 5.9 2.2 
12 6.,7 IS.S 64.4 6., 2.S 
6.7 16.0 67.0 6.7 2.4­l'14 6.7 17.0 67.0 6.5 2.3 
6.7 17.0 71.1 6.9 1.7l'16 6.7 19.O 66.4 6.' 1.71S 6.7 18.7 54.1 '.1 '.019 6.7 It.7 54.1 5.1 2.6I..,20 6.7 Ht.O 4S.) 2.9 
21 6.6 17.) 55.0 5.) 2.6 
22 6.!! 17.3 '5.0 5.3 2.22' 6.~ 16.1! 57.,. ,.6 2.7 ~ 6.a 1S.) 6g.0 6.9 
/It> 
DIUIRLD 
APRIL, MAY. JUNE. 1961 
Dt.e pH Temp. D.O. D.O. D.O.)).
Sat. ppm
April
27 6.9 ,- 11.73 4.00 
"tl 6..9 6.0 96.g 12.10 ).06
16 6 de f).0 94. 11.19 ',65
22 6:86 .9 9,.0 11.0, ,.2
2' 6.6S a,,. U20 2.'6.6 .9.0 U·.61 10.3 ).7~ 6.6 11.0 49.2 ).,
26 6.a 8. 2.~ 9-l9. ).921 6" 1.a 94. u.s ).229 6.1 '.9 91.' 10.4 2.7)0 6.7 9.9 , .) 10.0 2., 
)1 6.7 10.0 tI).2 9.4 2 . .5 
J.. 
1 6.7 lo.a 79.9 8.9 ,2 .6.7 12.0 8., 3.'7$.7 5.0 6.7 ft.9 8.7 2.7
6.7 1t .5s 78.a 7.71 1 .2 7'.5 2·f6·z6. 17.0 71.1 I·'.9 J:o
6.6 1 .) 71.' 6.6•9 6·2 . 1~.9 68., 6., 4.' ,~ ,,-, l·2.810 1 .1 6.2 
12 19.2 63.0 5.4 
1) 6-7 11.1 1 .S S·l 
14 6.1147 7 17.9 12., l:, i·).7
6.7 17.4 67.6 5.4ii 6.1 18,,0 ~:i 6.4
17 6. 20.1 t::Z 6.1 ,,8
19 6. 20,2 6.0ti·,20 6.7 19·Z .4- 6.2 6" 21 6.7 17. 11.1 6.9 I·'.,
22 6..7 1'.0 3.081.' 4.92' 6.5 ~1·21 .2 :i-I. .7 ,.,6.' 4.0~ 6.' 10.2ii' '·1 1..019.0 6. 
'1.'7 6. 18.1 6.1 ....:28 6.1 ~:t 6., ,.
29 19·320.611? ".2 6.0 '.4'0 6.7 19.9 60.7 5.6 1.0 
/II 
DlXFIRLJ) 

JUvr. 1967 

Date pH Temp. D.O. D.O. '8.0.1).
t S t. ppm pp 
6.41 ,. lr-' 62*i '.S 7,0, 7.0 2 .t1 56. 5,,0 7.67.0 20.9 a'O.9 7., 2.6
6.8 20.7 61.' S.6 2.'l 6.' 19.1 64_1 6.06.S 1',,0 71. 6.4 i·.1Oi 6.7 19. 67.l. 6.2 7.4 
10 6.6 al.6 6O.t! '.4 '.911 6.6 20.1 'It.a 5.4 0.2 
12 6.7 21.a 56.6 '.0 7.6 13 6.5 20.9 56.5 S.l 6.2 
14 6.6 . 21.0 ,g.9 5.' '.71, 6.6 21.9 ,6.7 5.0
6.6 21.0 47.S 5.2 l·'.,ii 6.5 21. ')1.7 ,.1 1.1
19 6.7 22.0 5:..4 4.7 It.a 
20 6.7 22.) '4.1 4.$ 7.a
21 6.7 22.~ 41-: 4.2 1.6 22 6/1 22. Sl. 4.S 1.7 
24 6.6 22 4- Sit.! S.l '.76.5 22.1 ,0.1 4.4 7.0~ 6.6 22.9 47.1 4.1 6.6 
1.7 6.6 22.0 52., ....6 s.o
28 6.9 22., 49.1 4.3 7.4 
29 6.6 22.9 ,0.5 4.4 7.2 
)1 6.9 2).0 40.2 ,.s 7.5 
//1­
DtDIELD 
Aup". 1967 
DaM pH Temp. D.O. D.O. 1.0.0. 
~ Sat. Ppil ppa 
1 6.1 21.4- 46.' 4.1 6.6 2 g.9 21.1 · 49.0 4.4 6.8
.? 21.2 9.1 4 6.0 
21.2 ,a., 4.7 6.,l t':Z.• 20.8 "., ,.0 6.8 20.2 6.2i 20.0 ft-'1.1 4.6·1 4*; 6_, 9 6. n.o 4.~ 6.2 
10 21.' ":' 4.0 6.4 11 #:1 20.1 49.1 ".g12 20.1 5Q.1 4. t-: 
14 l:i 20., 46.0 .\.1 7... 
20.0 4.1 1.1l'16 ,-i 20.1 ':i ~., 1.9,:. ,.~20." ;6·1Ii 6•• Il~ 44. 1;-6 I.i19 ~.6 21:. 40.1 ,. 7.21 (/,1 11.0 500 -, s.,aa 21.0 47.'2, 10,0 50.0 4-l 1:;
24 t:X 19.' 49.' t:,
25 19.0 4J.7 4-1 1·' 26 19.1 It ., 4 • ,.'I:· ,.,. '.9 ,:t2t • t 21.3 29 21.0 ,8.9 6.,~:g 21.0 '.J4?dJ~ 6.7 ,..,.6 4. '.721.0 4.1 ,._6 
/J.J 

nnFlELD 
September. 1967 
Date pH Temp. D.O. D.O.. 8.0.D.
%Sat. ppm ppm 
1 6 • . 19.O 49.S 4.7 6.,*
2 6,~ 17.0 51.S S.O 6.3 
4- 6.9 15.0 n.!i 7.S ).0 g 6.9 1~.5 70.9 7.3 3.2 7.0 1 .~ 62.5 6.1 '.77 6.~ 16.2 60.4- 6.0 4.7 
8 7.3 16.2 57.3 5.7 ',9
9 7.) 17.0 52.6 5.1 7.~ 
11 7.2 16.0 56.0 5.6 7.'12 6.a 15.2 60.0 6.1 6.3 
13 6.7 15.0 62.7 6'14 6.,
14 6.7 16.0 60.0 6.0 6.0
15 6,.7 16,0 S~.O S,~ ,.2
16 6.8 17.0 62.9 6.1 S.O 
18 6,6 17.7 56.' 5.4 6.4 
19 6,8 l!.O 50.S 4.6 7.3 
20 6.~ 16.8 52.) 5.1 g.)
21 6.7 17.0 52.6 6.8'.122 6.9 17.0 S?6 5.1 7.42; 6.a 16.2 ,.; 7.S
28 6.9 14. 5 gij:~ 7.1 
CANTOH POINT 

APRILt MAY , JtJM'E t 1967 

Date 
April 

21 

)~
l'22 

2)

24­a,

26 

27 

29 

)0 
)1 
, 1 
2 

•
t 
9 

10 

l'12 
14

15

16 

11 

19 

20 

21 

22 

2) 

~ 

rt 

29 

)0 
pH 
6.9d 
6_=
6.. 
6.S$ 
6.1'
6..7
6_, 

6. 
6.8 
6.7 
6'1
6. 
6.1 .'.'1 

6·Z
6.
6.1 
6.6 
6,,6
6.6 
6.6
6.6 
6.6 
6.6 
6.7 
6.6 
6·1
6.
6.6 
6.7
6.66.,

6.6 
6.7
6.7 
6.7 
6.7 
6..6 

Temp. 
,.. 

6.0 
8.0 ,.,t.' 

t,A
1 ..0 
'~9 
7 .. 2
J,9
.2 

10.0 
,10.2
12.0 
1).5 
tt*'.,

17.0 
18.1 
17.9 
1'.2 
19.0 
17.6 
17.4 
17.2 
1 .0 
19.'
19.9 
19.2 
17.0 
1'.1
lS.l 
16.0 
lS.91'.,

19.1 
20.0 
19.4 
D.O. 
. ~ Sat. 
92.4 
91.2 
9(h9
9).2 
sa~;g2.
4l1t7 
91.4 

31-.11 

Sl.4 
79.9 
74.1 
19.0 
75.1
70.6".0

67.4
66.2'3_'
6).a
12.0 
67.6 
63.1 
62.4
l,·4
2.0 
11.1 
ft5.5
81.. ,
so.:o 
~.9 
#1:i 

S6.9 
D.O_ B.O.D. 
ppm 
11.24- ,.S4 
11.6, ).20 
10." ).2'
10.61 4·l,.10.9' 
10.1 3.4 
9.2 2.9
9.' '.7
11.1 )·9
10.1 2.9
9.7 2.9 
9.2 2.8 
9.0 ).0
8.S6., "12. 
7.4 2.9 
1.0 '.16.6 ).5
6.4 ,.,6., 6.0 
6.0 ,.s,.,1-.97 
 i:l6·t6. 4..7
6., '.1
,.8 '.7
5.' 4.S 
.9 
; .•S.8 ,:1 .,.7 Z-9
.0 
8.0 ,.'0
6.2 1t.2 
6.)
'.9 It.'
S.2 5.. 2 '.9,., 6.9 
2 
C1L"TOI POnn' 
JULy t 1967 
D••• pH Temp. D.O. D.O. .O.D. _ S • pJ'l'l P 
,1 6.7 19.' 60.0 5.6 7.0 6 21.1 'S_, 6.9 
4- 1.0 21.... 74..0 i:i ,.16_1 21.0 6.3 2.1­~.O1 6. 19.2 .a 1..1 
6.tt 18.' 69.7 l-l $.61 6.6 19 1 62_i S.1t 6.1 10 6.6 21. S~. ,.2 ,-,
11 66 20.2 S2.4. I.. 
12 6 6 21. 50.9 z..S i:X 
1) 6.6. 21.7 SO.fJ ,.. .. 5 6.,
14 6..6 21.4 49.' 7.2,2., It.6.1 22.0 4·i S.6 i~ 6., 21.9 51.0 4.' 7.26.5 21., ,.~tl' :i-: 6.'
19 6.6 22.0 4. 
20 67 22.' 4-9.2 4.2 ~:. 
21 22., 4,.0 6.0"'.7 
It.' 6·t 22 2:1 2] 1 44.9 ).9 7.'24 6.7 2).2 ,2.06.6 22.2 41>.1 4.1 6. . 2 )·l~ 6.6 22.9 6.3 2? 6.6 22.1 46:6 I.. 
28 6t I 22. It2.1t ).1 i·2 29 6. 22.2 '6_; ).2 6·J,1 6., 22.9 )7. )., ,:, 
1/ ~ 

Date 
, 1 a .. 

i 

18 

n 
12 

~ 

ii 

19 

21 

:l 

2J 
d 
29 

30
'1 

pH 
6.1 
t*.
6:'
t-: 

6·1
6. 
&.j

6. 
!J
6:1 

6.,.7 

.1
e
t:t 

t:i 

6.7
6.7 
CANTON pom . 

Aupet.. 1961 

T.,. D.O. 
_ S t. 
21.2 1.0 
11.0 4a.1 
Zl. t.'21,~ ~.721. ..,20., 
 41-1
20.6 47 '·' 
11.2 9.1 
22.0 3' 7

21.0 V,) 020., 4It.9 
21.0 42.2 
20. 42-3
ao.J u. 
21. "-222.0 U.,21'21., lt2_J

21.0 3. 
20.0 
10.0 -t 
190 404 

10.0 40. u.o 42.0 
21.0 1.1 
21.0 1.1 
21.3 4-0., 

D.O. 
p ­
,.6
,.8

4.1 
4.0 
.4 

It..J
4 · 
4·1
,.'a 

~·i

'::

3.,.It

J:

J:,

. • 1 

',1

).
'.1, ..7 

JI 

D.O.D. 
6.1 
6.0,.0

'.1
;·1 

s.o 
• • 

1-., 
.0 
8 

s-x
,.
,.1
,_1 

,- ."6 
..
5.a 
~.6. • 1 

t3 

I.., 
1..1 

4.4 
//7 
Do.te 
1 

2 

It 
~ 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

lS

16 

18 

19 

20 

21 

22 

2)
21} 
pH 
6.8 
6.7 
7.0 
6.9 
7.1
6.g
7.3 
7.2 
·7.0 
7.0
6.6 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.!l 
6. 
6.7 
6.7 
6.7 
6.9 
CAwrOl; POIK! 
Sept. mbftJ", 1967 
M4emp. D.O. 
~ Sat. 
l~.Q 4-2.1 
17.2 46.6 
1'.3 71.0 
15_0 72 .. ~ 
16.5 St1.9 
16.1 ;).5
17.0 S5.7 
It.O $0.5 
16.0 50.0 
15.0 52.9 
l.~.O %.9 
16.2 55.3 
16.3 54.'
17.8 57.1 
It!.O 50.)
lS.5 44.4­
17 .. 0 49.5 
l~.O 45.)
17.3 49.~ 
16.2 49.3 
lS.0 61.t! 
D.O. 
ppm 
4.0 
4.5 
7.2 
~:;

5.)5_;

4. 
5.0 
S.~5. 
S.S 
5.1. 
5.~ 
4.B 
4.2 
4.S 
4.3 
4.t! 
4.. 9 

6.3 
5.0.0. 
ppm 
S·t
s.,.,

2.4 
Z..5
4.a 
4.8'.1
6.1 
5.6'.9
S.1 
4.S 
4.6 
5.6 
6.3 
5.2 
S.!! 
5.~
6.S 
//8 
JUtBf 
!PRIL, KAY. 
0- pH fetlP. 
Ap1"1l 
rt 6.J '.9rt* 6.92 '.5 

11- 6. 6.0 

6.5 fl.6ti 6.5 8.Z. 
17 6., 7.4 
1 .6.i, 8.2
6. $.1
19* 6.6 s., 
zo 6., '.0
22 6.' 9.1 23 6., 9.1 
24- 10.02, 2-4 10.86:~ 10.,
66 9.8 
27 6.5 7.6 
29 6.1t lO.,0 6.4 10. 
6.4 10.4'1 
-Oxford Paper •• 
1967 
D.O. 
_ 1;. 
91.2 
19.2 
809 
D.O. 
ppa 
11.0 
11.1S 
U.40 
10.1 
9.9lO_X
10. 
10.S9 
10.4
lO·t
10. 
lO·t
10.. 
~.2
.0 
9.2 
10.,9_J
9. 
9.1 
1.0.0. 
3.11 
2."
).2 
,.2 

a."
,.4

).2 
'.1.1 ).,
,.0 

~·i 

).6
2 5
2." 

' .. 1 
RILEI 
JUI • 1967 
pH D.O, .O.D.0.." • _s..,. D.O. 
1 6.1 11.0 7S.7 2.,a-i1 6.~ 11.2 d. It.l 
2 12.2 e.o ).76.~
3 6. a.. s 4..1
6.. 4 1 • ti·o 7.0 ).0l 6.4- 16.4. 6.3 2.,
6.4 18.0 6.2 3.S 
19.0 1.9i 6_t 6.0.. 6. 19.0 6,.' 6.0 '.99 6.2 18.8 '.9 4.7 10 6.) 19 a6., '.4 '.512 19.9 '.1 2.913 6.,. 18.9 l,9 2.,
14 6.4 lS.9 .1 ).46., 11.9 S1., 4.9 ).91'· 6. 17.9 ,.1 4.2it 6., 19.2 ,.6 ,.
11 6., 20.6 ,., J.
6.4 21.8 l..19 6.4 21.2 I.g
n t-,.., 17.' to '.722* 1',0 7fl.4 '.0 ,·tu 6.4- 1'.1 8.2 ).6.' 1'.1 '.1 ) .. 16 , 16.2 7.4 ).1~ 6.4 19.8 ,.9
27 6.4 20.' , ..e ,.J·t 28 6., 21.2 2.9 
29 6.5 22.0 '·Is. 4.4 
29* 6.6 21.' S'.2 ".7 ,.~)0 6•• 21.' 4.' 2. 
RILE! 

JULY, 1967 

na. pH fellP. D.O. D.O. B.O.D. 
_ Sat. pVPIB 
, 4.51 6·i 2O-l 2.6 6. 22, --­6.4 22.6 i:i1- 6.1 20.2 ,6.S '.2 i:~ 6 6.6 20.8 '.S6., &:~ 4_t20.0 S., ,.~ 6.' 20.8 10 6.4. 21.6 
u 6.4 23_' ')4'i '.'3.7 12 6.4 23.0 3.9 ).91'- 6., 21-1 ".0 '.9 4.5 1) 22. ",.~14 2-'.3 2).2 "1 1. 
6.4- 2'.4 "., d ..,.~l~ 6.2 2).0 ~.o (t·4.~l' 6.4 22.9 .7 ).~19 6., 2).2 ,.1 ....,.
20 6'i 24." '.1 ··,.1;12()0 6. 2'.9 ,.0 S.O 
21 24.0 ".2 ).0 ..,~~ 
.4 ·.2.9~22 2" 2.:6.4- 24.' ..,.~21. 24.9 3.
2' 6.3 2'.~ 4.~ ··,..tM26 2'. 2. a.6I 'Z7- 6.,6., 2,., 30.1 2.6 ~.2
'¥/ 6.3 24.0 3.8 .•6 
28 6., 2It.6 2.tt6.,. '.S29 2'.0 1.8 ,.2'1 6.) 24.' 2., ·.2.,,l 
*Oxford P• .,.r clata 
**Oxyg n cclftpl*tely aha_teeS. 
Da r :p. pH D.O. D.O. 
ppm" Sa~. 
1 2)., 2.,'.4

2 23.0 6., 2.).,, 23.2 6.7 '7.0 ).2 ,. 21., 6., 3.'21.' 6., ,.,
2 .0 6.3 ).1
22.1 6.4 l.2! t .2 3.66.. ' 9 21., 6.1. '.4·10 6.lt 2.7".4 '0.. ' 
10 22.1 6., '.2U U.1t 6.' 2.8 11 22.1., 6., ,o.d 2.7 
12 22 •. 4 6.' 2.9 
14 21.' 6., 2.l' 11.2 6.) 2.'16 22.0 6.2·1' 2.~22.0 6.6 29.' 2. 2 .S 6.4 2.6ti 2'.0 6., 1.16.,.
19 22.1 2.2 
21 22.0 6.4 
22 22.0 '·26., 2..
21.'2' 11.0 6'i6, ).4*24 '7.' 
,~, .. 21.0 6., ,.,
20., 6.) ).2U 20.0 2.6 
21.3 
6.t. 2.,2' 6.'29 22.0 6.4 2.4 
21.2 6., 2.,,1'0 2 .0 2.6·'1 6·t22.1 6. 31.9 2. 
-Oxford Pap.,. data 
I)-I 

1.0.0. 
9.0 
10.0 
6.4,.)

7.0
Loat 
,:~

JtO
.6
6.4 
7.2i,,7
.0 
1.2 
1.6 
7·t
'It
1.0."

4,',1 
6.0 
6.~4. 
' .. 1s.o,..0

6.1 ,.,
).,

3.3,.8

3.S 
RILEY 
Septembar. 1967 
Oat. pH Temp_ D.O. D.O. B.O.D. 
'It Sat. ppm ppra 
1 6.5 19.0 2.9 3.#! 
2 6.3 18.2 j.~ ,.a
5 6.7 1.51115 2.66·i6 6.5 17.0 5. 2.:! 
7 6.7 16.0 4..9 l.t 
7· 6.8 17.0 49.' 4 .. 8 ).)a 6.7 16.5 4.5 4.2 
9 7.1 17.0 4.' 4o.S 
11 6.9 l~.O 3.7 5.1 
12 6.7 l.a.o 1t.1It-i13 6.4 17.9 4. 4.2 
14- 6.5 17.0 45.4 ).9
lit 6.4 17.9 4·i4. ).e
15 6.3 16.7 4.3 S.6 
16 6.4 19.2 4.4 5.0 
18 6.) 20.0 3.8 5.2 
19 6.3 1.9.5 3.4- 4.6 
20 6.3 19.5 3.2 S.2 
21· 6.6 111.0 )ff.9 3.7 4_g
21 6.4 19.0 3.4 S, 
22 6.4- li!.5 3.8 6.6 
2'
2) 6.4 17.0 ).8
6.4- lS.8 1..4- 4.s·a 
26 6.) 14.2 4.9 5.7 
2fJ$ 6.8 IS.' 54.' s.s 
2ft 6.4- lS.2 s.) 
PmttP JfOU 
APRIL. MAY • .nmE. 1967 
Dah pH .0.0•
April
21 6., 6.0 
• 
U.9 
·"~I 6-i 8.6 10.:1 6. '.5 10.6., 1. 11.8n a.2 11.4t:l19 6.9 Ul 
20 6., a.a U.4 
22 6., 9.2 u.,
23 6.5 9.4 11.2 
24 10.2 11.06·t6. 10.9 10.0:i 6. 10.0 10.227 6 , 7.8 11.1 
29 6. 10. 10.',0 6.4 ll.~ 10.0 
)1 6.4 10. 10.l. 
1 11.4 9.96.,6.,2 12.9 
I 
9.~6., 14.4 8.
6.3 11.6 t.~6.4 13.2 ..i 6·r
19.0 7.iJ9 1 .9 
1.0 6-· 20.2 z-! 12 6-.,5 19.9 ':613 6 , 19.1 7.S 
14 6.4 19.2 
18.2 z:gti t:l 6.919.6 
11 6., 21.2 6.9 
19 6., 22.0 6.,
20 21.4- 6.42·' 1.417.4­21 ,:,22 1'.1 9.2a, 6.4 .911-26.4 1 .6 8.2~ 6.4 20.2 7.0 
21.0 'l.£~ 2-'.s 21.. 6 6.8 
29 6.4 22.0 6.7 
)0 6.4 21.6 6.4 
~-!p ROOSa 
JUtY, 1961 
Date pH 't .. D.O. 
,1 6., 20.1 
p 
6.,
6.1 12.2 
6.4 ~a 2 tl:7i t·, 6.,
20:6 7 .4 ~.I:_s, 1-'21.0 ~4
10 21.11.',. 1-911 ' 6.3 1" .1 .0 
1. 6.4 22.' 6.1 6... 22.0l' '.1
14 6.' '1).1 ,_I 6.4 1'.0 ,,0l' ".2 22.' ,-,ti 2;_0
19 t:t '-I2 .1 ,­
20 6.4- 24.0 ,.1
21 ~.8 '.022 .J .0 5.0
24 r..4 .,.0 
1.96., 2,., '.9 ~ 24.0 
r/ 'of 2,.• ,.'.s6. 
18 6. 24."19 6., 24.0 Z:;
6.4 2,_, ,_1'1 
Oat. 

, 1 
2 

4
, 

i 

9 

10 

11 . 

12 

14

lS 
16 

11

18 

19 

21 

22 

2)n

26

2'
29

'0
)1 
PUKP HGUS 

August. t 1987 

pH Tap. 
6.6 23.'I,.,6·t6. 2'.06., 21.0 
6.4 22.'
6.4- 22.0 
22.06tJ6. 22.0 
21.66.' 
21.6.' 22.0., 21.0r•4

6_3 21.,••6., 22.16., 22.,
6., 22.46., 22.,

6.2 22.0 
6.5 12.06., 21.'6.4 20.0 
6.4 20.06., 21..06._ 21.,

6.) 10.'6.4 U.S 
,D.O. 
,.2
,., 

6.2 
6.. 2 

611

'.9 

5*8,.
'.1
'-3
,.'.1
,.11 

S.'-,
'.2
,.2
,., 

1:2 

6.0
6.4 

6.. 0It.:

4..,-,
,0•• 

pm~p HOUSE 
~ept~Mbort 1967 
Date p!l Temp. 
1 6.5 le.6 
2 17.36'a5 6. 16.0 
6 6.5 16.0 
7 6.~ 15.5g 6.7 16.0 
9 7.1 17~5 
11 6.9 H!.S 
12 · 6.7 17.6 
13 6.4 17.4 
14- 6.4 17. 2 
15 6.4- 19.O 
16 6.4 19.0
1" 6.) 19.6 19 6.) 19.0 
20 6.) 20.0 
21 6.5 18.5 
22 6.5 le.o 
23 6.5 16.5 
25 6.4 l5.1 
26 6.) 13.9
2E! 16.0 
D.O. 
ppm 
5.6 
5.97.e 
7.6 
6.6 
6.0 
7.0 
6.7 
6.9 
7.0 
7.0 
6.5 
6.1. 
6.3 
5.6 
6.5 
6.S 
6.7 
6.3 D. O.D. 6., 4.6 
7.) 5.0 
6. 2 
JAY. f4ADm 

APRIL, MAY. JUNE. 1967 

na pH T D.O. 8.0,D.
April
rI 6., S.9 
• 
12.0
MaL. 
5.0
6.5 .8 10., 3.'tl 6_t 8_t 10.9 
6. ,. 11.' 4.'ti 6.4 .) 11., ,.It19 11.4~.o ,-,20 :-z ., 11.0 
22 ':6 9.2 11.02, 6.6 9.4 u,a J.'.  
24- 6_j 10.1 11.1 It_:,
6. 11.1 10.1 ,.
262' 6., 10.0 10.2 4.6 
27 6.6 7.' U.2 4.,29 6.' 10.6 10.4 2.)0 6.5 u.) 10.2 '.9)1 6.5 11.0 10.2 ).6
J 
1 6.S 11.4 9.7 S.O · ,2 6.5 1,.2 9.2 4..16., 14.6 a.8 5.4
17.6 ,.,6·t 6.1I 6. 1 ,3 4.S
1 6.7 1 .9 Z:i a 6.S 19.2 6.8 ,.'·3 
9 6.2 19.0 ,.,
10 6., 20.1 10 
i. 20.1 6.1 3"'·t 13 t-J 19 .. 1 7.1 ).
14 6.,6 f t 4·t6. tJ:i .1 s.11 6., 19,4 ,.7 4.9
11 6. 21.0 .J.4 S.3
19 6., 4.•.2 
20 '-I ~~ 6.26. ).9
21 6.S 18.1t 7.5 1..2 
2J 6.4 1,.0 9.1 
2) 6., 1,.1 9.0 4'1 
6.4 16.4 8.2 ~:4~ 6., 20.2 6.9 4.)
21 67 21.0 6., 1..9
It 6:' 2l.S 6. 4.2 
29 6., 22.0 1.2 ,.9
30 6., al.6 6.3 4.0 
JAY. MADE 
JULY. 1961 

DM pH l' D.O II B.O.D.
• 
PPI' ppll 
,1 6.5 2O.t 6.2 4.'6.~ 22.0 6.0 ,.8II.S 6.It -­
6. 6.,1 6-l 20.6 '.120.4 6.6 3.96-i6. 21.1 6.1 4.,
10 22.0 S.~ 4_6U• t:i ,. ,.2'-l11 6., 22. '.9 5.. 9 1) 6.4 22.2 s., .,.~ 
14 . 6 •• ~'.1 ;.5 ,.Sf'1, 6.,
11 6.2 3-.,2 l·7.7 i·';!• .76.. S 2).2 t".i.J.l'19 6.4 2)·1 '·l,.20 6.4 24. ,.0 .,.'.~ 
21 6.4 24.0 .1 .4.7~22 2It.l "'.7 -4.1 · 2It t·· 2'.) ,.,
25 f4., ~.8 '.1 *'.~*'.?~a6 .) .0 '.'1 115.7 2? 6.. 5 24.0 *9 2f.2' 6Z 24.6 1-.04 7_t29 6: a).o 5.0 ,­
)1 6.2 24.5 s., $5.''­
• Oxyge ompletoly exbaQ ted• 
JAY. MAINI 

Augu~t. 196? 

Date 'PH T.-p. D.O. B.O.D. 
p PPI' 
1 6.6 2,.S S.l .0 
2 6.S 22., 9.0'.1 ,.:3 6., 23.0 s. 9.. 46.2 22.0 10.0'.9S 6.) 22.S 5.8 Lost.6.,7 21. S.7 (t.t
It 6.4 22.2 ,.s 7.6 
9 6.5 22.0 s., 7.2
10 6.4 22.2 B.O'.111 6.4 22.2 '.2 B.6 12 6., 22.) 5.4 g.2
11+ 6.,4 22.0 5.4 10.2 
15 6.5 21.0 5.S 10.1 
16 6.2 21., 5.2 t .. 4
17 6., 22.1 S.l Lost
lS 22., 4..a 8.a6·i19 6. 22.! 4.9 6.6 
2l 6.4 22.' S.l 7.0 
22 6.2 22., None !.9
2) 21.5 5.2 S.O6-i24 6. 21 .0 '.9 7.1 2S 6.4 20.0 7.45.'26 
2ft 
6.4 
6.4 
20.,
21.S ".7 
9.4 
5.1'.1 
29 6., 21.9 4.5 6.2'0 6., 21., 4.9 9,,1'1 It.,6.6 21.4 5.4 
/ 30 

JAY 
September. 1967 
Dat.e pH Temp . 0. 0 . B. O .. D. 
ppm p-
I 6., 19. 8 5.1 1. 2 
2 6.4 18. 5 5.6 g.o 
g 6.9 1~ . 5 Et .O ) . 2 6. 7 16.. 0 7.4 2.9 
7 7. 4- 15. 8 6. 4- 7.4­g 7.1 16. 2 5.9 13 .6~ 
9 7.1 17 .0 6. 2 14.4+ 
11· 6.9 H~ .O 6. 5 7.4 
12 6.a 111 . 1 6. 7 6. 2 
1) 6. 5 17.g 6.g 6.S 
11. 6.5 17. 5 6.t ~ . t115 6.4 lS . ) 6. ) . 6 
16 6. 5 19. 2 6.3 7. 4­
18 6. 5 20. 0 5.e 6. f.! 
19 6. 4- 19. A. 5. 4- 7.0 
20 19. 5 5.7 6.6 6'i '-.1 6. 1.f! . 5 6.1 11 . 2 
22 6.7 19. 5 6. 2 9 . 4­
2) 6. 7 17. 2 6. 2 a.4 
25 6. 4 15.6 6. ) 
26 6. 1. 14 .S 7.0 
{3 ( 
OTIS (CHI.,n01J!) 
APnn.. l,t~t. JUNE. 1967 
Datta pH 'rUtp. D.O. B.O.D. 
April 6.,27 6.6 12.2 
V~ S.S
6.6 11.1 ,.0tl 6.6 J:~ 11-16.6 7.4 u. 4..6ii 6., 9.0 11.S 
19 6.7 9.2 U.4 1...4­
20 6.. 7 9.0 12.1 4.7 
22 6.1 9. 12.0 7.1 
2J 6.7 9.2 U.l ).~
24 6.1 10.1 U.o 5.
25 U.l 10.) '.326 ~:l 10_3 10.6 5.0 
17 fl.,2 U.) It.a 
29 ~·1 11.2 10.4 ,.$,0 ~/6 u. 10.2 3.8 
31 6:6 11.1 10.1 1,.1 
lUll. 
1 6.7 12.0 9.9 ,.1
2 6.6 12.6 s.o 
I 6·1. 17.S _.2 ,,,..•14.S X:i 6. 1'.1 7.8 ).7
6.7 lJt.4 7.2 4.0i 6.6 1.0 '.49 6_Z U·~ 7.0 ,.,
10 6. 19.1. 6.2 
12 6.~ loS19.4 6.2 ,6 
1) 6. 19.0 6.9 .4
14 7.,6·1 ii-a., 4-l6. 6.1 s.t1 6.,1~.4 4..9 
11 Z-1 20.0 6.2 4.. 8;g 6:6 n-i ,,4 '.766 20. 
21 19.3 1-4 '.2.0 4.7 
22 lS.) 9.0 5.a2:1 9.0 I..,6., 11'4. 8.51 ., 4..1~ 6 S 19.' 7.2 Loa'
21 6:6 ao.~ 6.6 ,"0
d 6.6 20., 6.9 4..6 
29 11.0 6.2 ,.1
)0 t.i 21.3 S.6 It.o 
orrs (CRrS}tO~) 
JULY. 1961 
1'.,.Da~ D.O. B.O.D. 
ppm
6., ,.6 P 1 20.2 4.8, 
thN Mill abut 4..., 
10 22.S 6.5 *6.,1:.
11 .,.6'6 2,.0 4.4 .,..~ 
12 2, .. , It.46" ."'.4~1) 6., 22.1 4.a *4.2 . 
14 6.5 2).3
lS 6., 4'i ·"·i~3. 0,­
6.1,. 2).) 4.) .4.3~ii 6.s 
2'.' 
'.2 ·S.219 23·1 It.622.1*4 24.2 ·4.~ 20 . 3.7 .).7~
21 6·... a.J J.7 -'.122 .4 24. .0 .).6;t. 
24- 6.7 4.7 .,.4-.~6.S 24.7 ,.,~ 6., 2 2It.o ., )., .,.s;t6._ 2,_, ,.8~ 6., 2.92ft-I 2.' 6.~29 6.J 24. 2.0 .,.. 
)1 6."1 24.7 3.0 ·,.o;l 
-OXYgen oomplet 1,. exhausted. 
OflS (CHISHOLM) 
Augua', 1967 

Dte T D.O. 8.0.D.
• 
P 
1 24.4 9.:2 6-1 2).) ~:t6. ,..9 1.0l tl 2).~U. 8.1t
6. 22. '·64. Loe'~ 6., 20. .2 
lu­., 6., 21.' ".J '.7
• 6., 22.1 '.9 7.2 10 ~., 2).2 3.9 7. 
11 ., ~.9 ,.8 .012 6., 2 .0 ,.
14 6 , 22.4 '.96., 22.3 40tl 6., 22.1. ).8 •17 '.S 23.a '.0 Lo.l' 6., 2).' 2. l:219 6., 2'.9 2.7 
21 6.' 20.' '.9 7.222 6., 23.1 4., 7.6
2) 6.5 22.' 4.'6.4 22.0 Itt.. l·t6.4 21. .? .9i 6., 22.0 4.4 8.,
U 6.4 22.' 4..0 6.7 29 6.1t 1.16., 22.~ ,.'0 22. t:6., 2).2 ,.,'1 '"' 
OTIS (CHISHOU~) 
$e~te~ber. 1967 
Date pH TenrS). 	 D.O. 
ppm 
1 6.6 21.S 3.6 
2 6.' 9.7 
5 7.0 16,2 i·.17 
6 6.7 17.2 7.1 
7 a.2 17.5 5.) 
~ 7.0 lfJ.O 5.9 
9 6.~ 19. 2 5.4 
11 6.g 19.7 5.5 
12 6.~ 17.2 7.3 
13 6.5 17.2 7.1
14 6.6 17.7 6.5 
lS 6.4 1rt.1 6,;
16 6.5 19.0 ~. 
1~ 6.5 20.0 4.9 
19 6.4 20.2 4.7 
20 6.4 19.7 4.9
21 6.s 19.1 1...9 
22 6.4 1~.5 5.1 
2) 6.4 19.O 5.5 
25 6.4 16.9 5.7
26 6.3 15.6 6,5 
B.O.D. 
ppm 
6.9 
7.0 
5.4­
2,2 
7.11 
12.2~ 
li,t.;t
.9 
7.5 
6.4 
~.4 
9.2 
tt.4 g.o
7.2 
6.0 
s.~ 
9.6 
9.6 
j}7 
/ 
RORTH TUlUIEa 
APRn.. MAY f JUlIE. 1961 
Da~ pH ~. D.O. D.O. B_O.D. fJlOlt1n 
~ Sat. Abeor. 
April
'I!I 6.9 6.0 U.4tt ,.60
H 6.tt4 6,,' 91.7 U.32 ,.676.42 8., 91.7 10.1' ,.,.
25 6.6 10.9 87.2 9.7 '.1June 
1 
) 
6.1 Ul 61.. 9.~ 2.9 ,26.S0 f. 2.9,
1ii·.2O 8.16 ).216·n '7I 6. 19.2 1.,.1 ).22 at..
6.80 20.0 ,.00 ,­i 6.7 19.0 6a.l z-)'.4 .It 
9 6.59 19.2 6.56 l.SI 25 
10 6.4) 20.0 6.0) 3.61 21 
12 t·51 20.0 6.06 l_'f )21) 21.0 6.7i ;).2 )0
14 6-R 19 , 25 
18.) 66.6 I·l 2."~.6 . 3.76-5U 21.0 ..11 4.00 )4'. 17 6 61 20.0 ).6,
19 1-91 D6.13 10.' .~ )_3"20 20,,5 2.94 lit n 6. 1 la., l::w 2,
22 
6.~ 
16., 8).2 a.2 '.4''.1$2) t.~2 ••Eta 2.1 1ft~l·S6Sl 1 .0 2.86 15~ 6.72 19.0 a·tt 2.7' 216." 20.0 Z·'.10 2.95~ 2.91 20.5 ;il-za29 .1 2O.ft 69.7 -, t.66)
)0 6.56 20.5 ,_,8 .24- )0 
/3~ 

IOR1'H TURND. 

JUtY. 1967 

Date ,H '1'.... D~. D.O• . B.O.D. rr:atne- . t. PJNI ppm . A1>••• 
1 6.'1 20.2 1.,.16 296.62 22. () ~." 
22..01 6·U '·U i:fl6. 21.0 l:,l i-56 " ~1 6. IO_X 64.1 6.1 .9
6. 19. ,.1-..9i 6.4) to.. ' ,41 , . ." ~ 
10 6.60 21.0 4.0, 19 u 6.41 · U.S '-31 204.1~4•• ,.,12 6.10 2'.0 4. 2It,_01) 4).1 3.t 

14 4.4' .Gt 2'
1, t."t9 1:.•0X 4.21 '.78 24 
4.9'1~ i'SO a.o ,.qf 4.'lJ · ." .0 4.41 Il19 -r 2,., 4.fJ() 29 
20 6. ".1 41>.' 4.0 1*"21 6 41 "., ).91 4:1
22 6.42 24",2 4.01 ~'.10- 6.59 24.' '.19 ,."6.61 i-O 1..68 2.64- U~ 6.42 ., 4.10 ,.61 " 30
6.4 23.0 40.2 ,., 4.2~ 6.48 24.0 ".Jd '719 6.J1 24.0 J:t~ ,. 6 )0 
)1 6.'9 21..0 2.90 4." 49 
NORTH TURNER BRIDGE 

Auguat, September. 1967 

Date pH Temp. D,O. 0,0. 13,0.0. Tyrosine
$ 3at. ppm. ppm " AbBott.
A~st . 6.52 21..0 3.~9 3.59 )4­
2 6.6~ 24.0 4.'0 4.09 )) 
) 6.7 2).1 ~.4 4.2 4.1 
4 6.60 22.S 4.70 4.22 )S
5 6.41 ?2.5 4..59 4.09 
7 6.42 22.0 4.40 3.74 J')2
tt 6.1~ 22.0 4.16 3,)6 )7
9 6.3) 22.g ).70 4.2~ )6
10 6.4- 22.9 39.0 3.4 4.1 
11 6.25 2).0 4..00 2.67 )0 
12 6.30 22.0 '3.70 1..1) )1,. 
14 6.)1 22.~ 3.76 5.20 341, 6.~O 22.0 ).~2 5.23 )8
16 6,10 22.2 3.7) 5.5) lt6
17 6.6 22.' )5.4- ).1 5.7
lEt 6.7'! 2:1.0 '3.)5 4.77 37 
19 6.25 2)., '3.29 5.09 45
21 6.)1 22.5 4.~J z.qO '9'S22 6.)1 22., 4.56 3.1223 6.22 2'.0 4.52 3.51 25 
24 6.5 21.0 ~.7 4.2 3.52, 6.31 21.5 4.61. 1..24 3)
26 6.30 21.5 4.39 ; .9S )1 
2~ 6 .. 25 22.5 4.22 1+.34 41
29 6.)) 22., 4.06 !r.ll 40 
30 6.3f) 2).0 1..17 '.26 32 
'1 6.7 22.5 43.4 ).e 3.. 5Sentember 
. 1 6.2~ 20.5 4.0S 3.49 ))
2 6.25 19.a 4.10 ~.2g 3S 
z.. 6.S9 17.5 6.1f! 1.:..22 27 
5 6.21 lft.S 6.5) ).74 )7 
0 6.411 la.S 6.54 2.96 19 
7 
~ 
6.9 ]'6.5 66.0 6., 2.4 a 6.91 19.5 4.90 4.56 S)
9 6.51 la., 4.61 '.27 '06.7 17.0 57.? '.6 4.aIi 6.2 19.5 4.46 4.62 )2
21 6.6 19.0 4'.7 4.) 5,8
2S 6.7 16.0 6:?O 6.2 
Date pS 
April
71 	 6.a. 
6 el' 	 6_Z·
2S 6. 
J 
1 6.6 
i 6.59 6.'26.41 
i t·,. S1 
9 6.n 
10 
12 	 Z·~6·l' '·F~ t:41 

17 	 6.70 
19 	 6.52 
20 
21 	 ~:'i u 	 6.i 
i 6.49 6.4S6 ,0 
~ 6o~
6­
29 	 6. 
)0 6.'1 
'PURND CEMER 
APRIL. J.rAt,JUNE. 1961 
D.O. D.O. 
" Sa". P 
6.0 	 11.'9 
7.0 90.6 11,0,
90.2 10608-i11. #t7.s 9.1 
11-0 $1..9 1_0 
1 .s 	 .)2
19.0 	 Z_l?
19.020., 	 .021;_4 	 s.t,
1 ,. ".0 
6-7' 
20.0 	 ,'-Ott . 
21..0 	 2.42 
20.0 s~21.0 	 s.'.1l'ol 60.4 5.1920.al. 	 47
21.0 	 ••17
21.0 4.l2 
1l.X·.05 k·aa $",715.0 	 .41
16.0 	 4.1)
19.0 	 6.62 
20.0 	 s."21.0 	 It.Xl21..1 42 , 3. 
2 .0 	 .72 
8.0.D. 
2.99 
'.30
2.a,

2.5 
2.2 
).~2.,.21.

'.09
S.l
J.61

i:»

,.1S 
~.o.70 
,.~).
2.
2.92 
4..22_j6

2.
a."
2.11 
2.$9 
, ..6 
'.79 

JUl.! t 
, 
1961 
Dat. pH '1'.,., .0,0. D.C. 6.0.D. 
" Sa•• O.,a r=WfI 

1 6., , 20., 06 4.'1'0

6.49 21.0 ,.14
6.41 21.' '.)1
6.19 21.0 a.99i 
t:H 
11., .e t~42.' It.21.0 ,_,a 4.22i 21.0 ,_56 
10 6. a 22.' '.'1 ~:U . ;11 6JO 22., )"itO?
11 6.41 2,.0 .22 1..1-, 
2.2.' J.'3.,H ~h 21 6 
6.41 2:H 1:&tl 6. 3·g 4_'}
6-
3_"19 6 24.0 a. 
20 14.0 '5_' ,.0 J:~ 2l ,:J.l 14.2, a.SO 4 . Ii 6.2, 4.
24 6.40 t.2tU 

~,o 2. :492' g J79 ~ 6.4) 2 ., I. 1.7?
6.4 9 201 1.7 3.'~ 6.'1 2.~6-;1 :1:; ~:tI ~1. ,~n 6. 2,., 0.1, 1t-06 II 
/tfo 
TURNER CDTER BRIOOB 
A~t. September. 1967 
mDate pH .leclp. 0,0. D.O• . 8.0.D. rroalne Mel
<.' Sat.. J)'OI1 Pl»I Absor. Blue 
A~.' 6.61 25.1 0.5' 4_;7 4B ,2 6.526.6 25.0 1.91 31 ~~ 3'6'2'). 29.' 2., ).4- 23.0 3.1) 4.02 )2, 6.S 6.40 23.0 3.24- 1..12 )4 ~~ 
• 6.)8 2).2 2.,.2 3.71 )~6.. 21 2).0 2.)2 ).~9 6.15 2)., 2.10 ). , il" 5;t10 6.4 2'.2 20.3 1.4 ).6
11 6.2, 2'.5 1.74- It.10 '7 )~12 6.29 23.0 1.91 '.54 2S ~ .14 6.19 22.5 4.19 26 
15 6.22 23.2 1.i-a I..,' )0. ~;l16 6.22 22.5 2.076.,.17 23.0 1~.4 1.6 3.3
6.2, 24.0 1.86 1t.62 )7l'19 6.18 24.0 1.71 4>.16 39 ~~ 
21 6.2t 2,., 2.S2 ,.31t 44 )~22 6.3' . 23.5 2.2 3.56 ))2, 6.20 2).0 2.d') 3.S6 34 ~1l 
24 6., 22.) )).1 2.9 2.S
6.1a 2).0 ,.16 2.68 If! )+~& 6.23 22.S 2.tt3 ).47 282' 6.)1 2:).0 2.66 3.24- 26 ~~ 29 6.25 22.t! 2.24 37 
30 6.21 23.2 2." 3.)·r7 ~ 'l 6.6 22.7 2.4 2.9Sap embor " 
1 6.2, 22.0 2.rI '.0) 24 
2 6.19 20.0 3.29 '.22 1:7 ~~ 
4 6.29 IF.t.O 2.99 ).)S 22 
6.20 19.0 '.49 '.16 2tt J~1 6.'1 19.0 4.18 4.5S ) )I. 
7 6.8 17.) 4,.6 ).94.~(I 6.S2 2O.S s. S 2.01 14 
9 6.62 19.5 4..09 l.a6 4) ~~ 
6.7 llJ.O 43.,2 It.1 ,.6Ii 6." 20.' 4.)9 24­21 6., ,.2 '·r19.1 3.28 6.6 16.5 4. .7 4.8'a·1 
I Iff 

Date pS 
JWle, 6.'2 
10 6.'1
16 6.2d 
11 6~lt9
19 6.48 
20 6.4' 
21 6.1.02, 6.4'
6.40~ 6.48 
rt 6,'.2S "6.40 
30 6_,0
July 
, r'121 
1, .• 25,. .32 
:44~ 6.4'
10 6.51 
11 6.,12 
14 
'-'I 
t; 6 ~26. 1 6.2'la 6.20 
1~ 6.2,
21 6.ft 
22 6,.10 
24 6.'1
2S 6.2tt 
26 6.21 
28 6.22 
29 6.'1
31 6.41 
}'IILI 4.2S 
Jtnm. JULY. 1967 
'1'., D.O. 
ppm 
15.0 g.02
21_S 4.)9
22.0 4.01 
21.0 3.60 
21.0 2.7'
21.2 2.2,
20.0 '.1)
16.0 1.'7
17.0 7_gz
19.0 6.21, '.74
22.0 ,.61
20.0 4.U 
21.2 ,4.09 
22.2 1.21 
23.0 '.42
22.0 0.',
22_0 2.',22., 
".0 
~.~24110 
1.16 
22.5 2.09 
24.0 0_94­
24.0 2.'7
24.0 o.?4 
2'.2 l-a'24.0 1. 1 
2'.1 O.I!O 
1.4" ; 0.92 
2:S.0 o·t2S.2 o. 
2S.'2,., o.-n, 
2S.2 0.12 
26.0 1.9' 
1.0 nit 
p 
)<902'.11
4.20 
).11,.,., 

, 21

'.7
2.9' 
2,,62 
2 .. 1J7 
2.7'
2.60 
4~1) 
5.27 
, 24­
4.22 
4.9~,.1

4-11
,.

,.69
4.12 
4.'2 
4.21 
4.'-zg 
'.92
,.21 
".91
4.10 
).20
4.02 
,..~,.

).'1 
MILE 4.2, 

August. September. 1967 

Date pH Ttmp. D.O. B.,O.D, 
ppm ppm 
1 6.,1 2S.lt 0.01 "'.002 6.S2 26.0 0.)1 S.~,4 6.4' 2)., O.2S l_ 
6.'~ 24.0 0." )."7 6.2 24.' 0.22 2.74 
8 6.17 24.6 0.7$ '.la
9 6.16 25 0 0.40 2.76 
11 6.19 24.0 O.ll! '.2912 6.2, 2').0 0.19 3.24 
14 6.12 2).0 ,.~O.l~15 6.2l 24.0 0.1 ".10
6.13 24.0 O.lS ,..~t~ 6.1' 24.8 0.19 1. .
19 6.09 ?~., 0 • .31 '.7921 6.12 2'.0 0.17 2.9' 
22 6.25 25.0 2.7' 2.S8 
2) 6.19 24.1 () 43 2.)2
2S 6.21 24.0 2.S6l.~26 6.22 2).1} 1. 2.3t!
26 6.'5 24.2 ~h02 1.S0 
29 6.22 2'.0 2.,S 2.04 
)0 6.2) 24.0 O. 1 2.90
Sentember 
i 6.1a 22.2 0.62 2.93 
2 6.10 21.S 0.75 2.~I. 6.21 20.0 0.19 1. ~) 
l~ILE 2.. 50 
JtnfE, Jut.-'. 1961 
Da pR l' p. 	 D.O. 8.0.D. 
PP'I ppm
.fUM, 6.4l 14.' $,6) 2.56 
10 6.'9 21.0 '.20 ).7S16 6.'0 22., a.~ ).7611 6.'2 21.0 2. 4.)0
19 6.4' 21.2 1.72 
20 	 '.416.'2 21.0 l.1S ).0)n 6.24 20.0 2.47 '.342, 6.S2 111.0 5,,45 l·nt·l1 11.0 6.0S 2. ,~ .21 19.0 s.62 2.74 
'Z'I 6.12 21.0 4~~ 1.92 
2 6..., 21.5 1..'0 2."'0 6.3' 20.0 '.79 4.19Jul,. ,1 6.~ 21., l.,a S.1.16.2 22.0 0.'2 'h)6
It 22.' 	 .5.202·~i, t-)Q.28 22.0 0.9 
6.'1 22., o.u i:tl~1 6.3' 2).0 0.,.,9 5.231'
10 6.40 2'.2 1.10 
11 6.,f! 2).S z.;x ~:i~ 
12 	 23.0 2.6·'3 	 1.S9 14- ., 2,., 0.21 4-.95
15 6." 24.0 o.t>J ;:n11 6.31 2It.0 2.11
1t 6.1' 24.0 0.111 5.0S
19 6." 24.2 0.15 2.~21 6.2' 2'.0 1.') 4.
22 6.2' 25.0 0.21 ).s'
24 6.21 2'.0 o 02 ~.o,
6..30 	 0.24~.22' 6.22 	 .2'26 	 .0 0.11 4.1'
6.23 2l'O 0.09 '.2029 	 2 .02' 6.42 	 0.11 .3.31 
6.39 26.0 0.00 3.06'1 
nate 
1 ,.2 
S 
~ 

9 
11 
12 
14 
II 

18 
19 
21 
2
2'2,

26 a 
29 
)0 
9.~t 
,.2 
l 
.. 

iber 
NltE 2 .. ' 
Auguat., Sep 
pH Ti p. 
6.4d 2'.5 
6.'1 2'.'6.48 24.26.,. 24.'6.2S 2S.0 
6.21 2'.1
6.20 2S.2 
6.22 24.8 
6.2' 2J_O
6.15 2 .0 
6.18 24.2 
6.10 24.0 
6.011 2"41 0
6.01 ~.s 
6.12 2'.0 
619 2'.0
6.10 24. 
6.20 24.0 
6.22 24.0 
6.41 24.5 
6.20 23.0 
6.2' 2It.1 
6.12 22.,
6.10 22.0 
6.20 21.2 
6.1' 22.0 
6.20 21.'6.)0 22.0 
p. 1967 
D.O. 
PPII 
0.12 
0.0 
0.12 
1.32 
0.07 
0.0# 
0.26 
0.1' 
0.3'i.at 
1.2' 
0.00 
g.~ 
0.48 

0.'1
0.2l-n
o. 1 
0.72
O.ft 
0.12 
0.1' 
0.10 
0.41 
0.1'
0.42 
1.01 
D.O.». 

p 
,.2'

'.90

4..3'
).06
).24
2.$0 
2.'~2.0 
2.02 
). ,,.,'

l·90:zg

2. SO 
2.21 
2.4'
2."
1.92
1 , 
l.~1. 
2.112."
1.'5
1 
1.69 
1.57 
Date 
April 
· 27 
~ 
11 
2S
.Ju. 
1 
.3 
1 

J• 

12l'14
11 
17 
19 
! 
~ 

~ 
..­
pH 
6.ttl 
6.1S 
6.7
6.S 

6.,

6."
6.21 
6.41­
6.21 
6.)0
6."

6.~ 
~:d

6.)
6.20 
~ 4' 
~. 

6·Zo
6•. 
6)0 
6.~6 , 
6.41

6••
6 )8 
OULFIstQtD DAM 
APRIL, MAY. JUNE. 1961 
D.O•• 
" S t,. 
6.0 
.2.0~.• ,,-,10.'•• flO.' 

12., 61.9 

14.0 
ltt.O 
lS.~
16. 
19.0 61.7
20.6 
20.0 
22.2 
2.22 
20.0 
20.0 9.11-122. u.a 
al.O
ZOot20. 1'.,
19, a
19.'
19,U
19.44 
20.02 
420to.'21.)2 
D.O. 
PJIlI 
U.1O 
9.41 
9.1'
9.3 
8.'
6.2)
7.)2
6.20
,.'2
s.a 

It. 6 
1:20 

2.31 
0.'7 
O~9 
l.)(t 
2.~).
2.11
2.6,
1.4­
1-31
2. 
t:~
4.1)) a 
,"02 
8.0.D. 
2.SO 
1.10
z.?O 
2.0 
1.'
1.S2 
1.8 
2." 

2.8 
2.61 

2.1 
3.'1 
1.8 
/~ 

DaM D O • D.O. I.O.D.• • at. p 

1 250 

i 
) 0. o.2'H 
00 
O. I.'0i o. ) .. 
10 O.JU O. J12 04 
00 , 1H ~1, g.~ 2. 
7 0.27 ~ 
0.,2i' ~
0.1iE 00 
21 g.ft 
.. 1 
2. 1 ~ 
01,
0.11 ~ 
O.~ );t 
0. 0 1.9 
O'l19 0 2.26 .~,1 0.17 31l 
11-1 
GULF ISLAND DAM 
Augu~t, September. 1967 
Da'te pH 1_p. D.Cl. D.O. B.,O.D. MeB 
Sat. ppm ppm Days
August
l' 6.51 25.19 0.19 ,2 6.SO 6.4 25.39 0.26 j~25.0 2.3 
4 6."~ 24.)5 0.17 0.67 
S 6.)1 24.49 0.19 ).'7 1.0 
6.21 2).9' 0.11 '3J.i 6.12 2).90 0.16 3~9 6.1S 2).41 0.44 3. 
10 6.) 2).4 2.4 
11 6.11 2).7) 0.6'3 )~12 6.3' 2).OS 1.91 2.31 
14 6.20 23.4' 0.72 5;1
6.20 2).40 0.2, 2.2l'16 6.10 2).1' 0.16 )1
17 6.S 23.4 At..6 2.5 
l1! 6.1S. 2'.)9 6:~ 
19 6 os 2'.50 0.69 2.27 ~~ 
21 23.96 1.266 .." 22 6.21 24.10 O.~ ~~ 
2) 6.20 24.79 1.4) )/.
24- 6.4 2At..l 2.Z. 0.2 1.6
2' 6..1' 2).70 0.14­26 6. . 23.)2 0.17 2.37 ~~ 2a 6.40 2).11 0.25 ,~29 6.1 2).21 0.45 

)0 6.1 2'.'4 0.37 ~;t 

)1 6.S a'.l 3.' 0., 1.4Septobgr.1' 22.ga 0.6)1
2 6.12 22.4' 0.2) 1.74 ~ 
4 6.1$ 21.11t 0.32 
5 6.1) 21.00 0.)6 ~~ 
7 6.5 20.7 7.7 0.7 1.1 
9 6.28 19.40 0.97 l.al ).J.
14 66 19.4 27.9 2.6 1.66.,16 20.5 3.57 1.62 
21 6., 19.3 12, 1.2 1.4 
28 6.5 17.S 2.1 0.2 
If 
DEBR RIPS 
APRIL, J.1AY J JtJRE, 196, 
Date pH Temp. 0.0, 0.0. B.O.D. rroain,;sat. ppm Abaer. 
April
27 6.fl2 6.0 11.88 2.65 
~  6. 7li S.o 92.7 11.0) 2.6S 
18 6.8 9. ft as_t 10.10 2.15 
2S 6.6 10.9 88. 9.8 2.0 
June 
1 6.6 12.3 8).g 9.0 1.9 
1 6 •. 4.2 14.0 8.1S 1.85 21 
6.2, 15 2 7.16 1.e6~ 6.'3 17.0 6.61 1,66 ~ 
6.:39 17.0 6.00 1.77 13i 17., 59.4 5.7 2.1 
9 6 • .fa.O 19.0 ,.0 2.86 13 
10 6.41 21.0 ).. 6, 2.35 10 
12 6.:U. 20.2 4.40 2.)7 15 
1) 6.21 . 21.0 1.76 2.05 1, 
14 6. 22 20.5 1.05 ).09 19 
lS 6.3 20.0 1).0 1.2 3.4. 
16 6.33 21.0 1. 42 ).49 26 
17 6.42 20.5 1. '2 '.07 24 19 6.41 %1.S 1. !2 2.4' 20 
20 6.,8 20.5 1.62 2.,S 19 
21 6.)0 20.0 2 ..,g 2.74- 20 
U 6 4. 20.0 71.7 6.6 2.1 
23 6.~ 1a.5 5.66 ).,a 21 
6.2' If! 0 5.72 2.94- 19 ~ 6.22 la.S ' . If! 2.22 16 
27 6.29 16.0 '.05 1.6, l'28 6.)1 20.2 4. 44- 1.62 12 
29 6.' 19.6 42.2 3.9 1.,
)0 6.2t 19.5 3_,6 1 .• 90 13 
DUll RIPS 
dUtl t 1961 
pH T }) o. 0.0., KI• Uye A'boor." Sn. ,1 20., 2_f+ _.26 16 210 1 .• 1 2.4' 20 
~ 21. 0.2, ,." 2421.0 221-1 'I 21.' 6.1 0.. 2.22ISi on 1 222 o· 6 ~t~10 gg 0 ,... '0u o. 
11 22.0 0 • ., fA
21.8 1.1 0.1 ":'D 11,0 i:61 ao ,.02 0 g~ .60 12
2 ., 0.11 '011 2 .2 0.2' '",'1'1 tI9 E,19 240 "- 0"10 11~:t,.20 00 
21 R:~ o. 3.)6 17 ~ 
12 240 1.7~ 11., g.~24- 14.0 2_:; 20 2 0.21 ~ 2.~25.1 01 ~ )1l
B " Sa_, l.!1.2 0.1 24 0.30 24 
29 IS.~ 0 24 ~,a,_31 0.11 := t 2, 
DEER RIPS nAN 

August, S.~temb.r, 1961 

Date pH T D.O. D.O. B.O.D. rI:81n MeB• ~ Sat.. PPlI p Abaor. BIWt 
A~t 
1 6 SO 25.0 0.0 2.66 r! 2.0 
2 6.'0 25.5 0.17 2.,6 25 2.7' 
.3 6.4 24..0 2.8 
4 24.S 0.17 ~h27 2f! )/., 6.4'6.29 2,.0 ).72 1.1'5,7 6.21 24.' 0.17 ,.26 14 6.21 24.0 0.1' ).14 34- ~~7' 
9 6.18 24.0 O.O! 2.e4 YI ,/­
10 6.2 2'.0 3.4 0., 2.1 
11 6.tl~ 21..0 o.~ 1.9 27 12 6.26 2'.0 o. 2.0) 24 j~
14 6.25 23.2 1.11 1.6ft 2) 3~1S 6.2S 24.0 0.64 2.42 2'16 6.11 24..0 0.10 ·3.1S 29 5~ 
17 6.1. 22.9 1.1 0.1 2.11a 6.11 24.5 0.2) ).5) 26
6.09 . ,.01 )~19 23.' 0.11 29 )'J21 6.2' 2)., 0.3' 2.11 26 l 
22 6.01 24.0 0.10 1.21 3.02, '16.15 2'.5 0.29 2.18 29 2.5 
24 6.4 2,.0 1.1 0.1 1.~ 
2S 6.04 0.2' 2.3; 29
26 6.20 24.0 0.09 ).0 )2 j~
H 6.29 24.0 O.l~ 2.04 26 J~29 6.20 24.0 1.63 26O-i1)0 6.20 24.1 O. , 1.14 22 ~;t
)1 64 23.0 2., 0.2 1.4
Sept
1 ~~18 2).0 0.92 1.)' 2'2 6.1 22.0 0.9' 1.54 23 5~ 
It 6.22 21.0 1." 1.tY1 16 )~6.1! 22.0 0.S2 0.6, 2)
& 6.22 21.0 0.79 1.t19 21 ~;l
7 6.4 19." 4.) 0.4 1.7 
6.29 .20.5 0.40 2.22 20 
9 6.20 19.5 0.)3 2.oa 21 ~~ 
11 6.22 20.0 2.Stt 1.54 17 
12 6.10 20.0 2.0) 1.52 14
6.oS 2.03 1.19 206., lX·'U 1 .5 1'.9 1.' 1.5 6.22 20., 1.S0 1.92il 6.4' 20.0 0.97 2.06 2tt 
21 6.S le.7 6.4 0.6 l.~ 
at! 6.s 17.' '.2 0., 
I{f 

llate 
Api'll
27 

~ 

lA 
25 

J 

1 

I 

l'10 
17 

19 

20 

21 

22 

23 

~ 

~ 

29 

30 

pH 
6.7 
6.6 
t·.69 
6.6 
64 
6.42
6.)
6.20 
62S 
6.29 
6.)2
6.6 
6.42 
6.'0 
6I't4' 
6ltO 
6.)0
6.4 
6.30 
tsWtsrott 
A.PRIL, MAY . ,rut.;}:':. 1961 
~ D.O.• 
~ Sat. 
6.0 
7.' 9).49.7 93.0 
10.8 88.9 
12.1 e6.) 
l~.O
1 .4 6).4
18 • .5 

19.9 20.6 
20.0 

19.'

20.1 

19.'

19.9 79.2 
19.0 
18.0 
16.9 
'-0.0 
l~.S 
19.2 l\-~.l 
19.0 
0.0, 
ppm 
12.0' 
u.a,
10.59 
9.9 

X-3
.1t4 
6.1 
4.77 
1.9 
2.26 
2.0a 
2.68 
3.92
1.3

6.9$ 
690

'.95
5.33
4.90It.,

4.02 
B.O.D. 
2.92 
2.Si
2.7 
.2 

2.1 
2.1 
,.2 

1.9 
1.S 
Date 
1 

f 

I 

i 

10 

U 
12 

U 

1~1la 
19 

20 

n 
22 

it
26 

§

29
'1 

pH 
6.21 
6.1't-lO
6.,.20 

6 as 
6.taU' 
,.'
.4
6-' 

6.'2 
Z·~ 

t·,.142 

6. 
.20
1·"

tJ~
.2, 

~~
tS 

LDlSrol 
Jt1J~t. 19111 

T D.O• .• _ S.al_ 
~.0 
~J 
211 1'.4
21.1 
21.1 
21 .• 
22.0 
22.0 
21.7 S.6 
22.022.,

22 5 

2i 0a 0 
J .,0 s.o 
2).0
2'.'24.0 
240 

',0 
'.9_9 
2lh'24.2 
1'.0 
D O. B.O,n. 
p p 
,. 
2. 
, 
1.03
1.14 
1.2 
1 .•'"0.91g.;
O. o. 4.0 
0.51 
O-i3o • . 
0 
o. 
2 .... gOD
o. 
1. 
o. 
0.42 
0.5 1.7
0." 
O.~o. 
;53 

' ­
LEWI~TON 
August . ~.ntember. 1967 
Date pH Temp. D O. D.O. B.O. D. 
~ at . pp ppm 
AUI"r1lt 
24. 2 0.32 
2 66. 4 ·'1 24. 2 0. 44 
) 6.4 24.0 7.1 1. 7 
4- 6. )3 24.2 0.39, 6. 25 24.. 0 O.ta 
7 6. 22 2) . 5 0.24 
6 6. 20 2, . S 0.)6
9 6. 10 2) . ' O.F!S 
10 6. 3 22 , 9 11.5 1. 0 1. 9 
11 6.09 2) . S 1.19 
12 6. 29 2) . 0 1. Sa 
14 6. 11 2) . 0 1. 75
15 6 . 20 23 . S 1.ft4 
16 6.15 2) . 0 1.)1
17 6. ) 22. 7 4.6 2. 3 O'i 1$ 6.13 22. S o. 7 
19 6.11 2) . 0 o.n 
21 6 . )0 23 . 0 O.S9 
22 6.05 2). 0 O. ~l 
2) 6.1) 24. 0 1.09 
24 6. 4 2) . 0 11. 5 1 . 00 1.9 
2S 6.1i 22. S 0.77 26 6.1 2) . 0 0. S6 
21t 6. t.A 23 . 0 0. 66 
29 6.21 2' .0 o.B,. 
30 6. 10 2' .0 1. 42 
)1 615 22. 5 12. 6 1 . 1 
September 
1 6 . 20 21 . S 2.04 
2 6.11 21 . S 1.S2 
4 6. 2a 20. , 1.97 
5 6. 20 21 . S 2. 20 
7 6. 5 19. 6 19. 4 1.A 1.,
9 6. 22 20 . 0 1.74­
14 6. 5 1~ . 3 26. 4 2.S 1.6 
21 6.6 lA.7 20. 1 1.9 1.6 
26 6. 6 17. $ 19. 9 1. 9 
